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Había una vez un muñeco de madera llamado Pinocho, quien abrió las páginas de su cuento para fascinar con el aprendizaje a niñas y niñas 
de 3 a 6 años del Colegio José Asunción Silva. Este personaje, junto con su 
hada madrina, conquistaron el corazón de las maestras para transformar su 
práctica pedagógica, fortaleciendo un proyecto pedagógico interdisciplinar 
que con cada uno de los personajes integra las dimensiones y pilares de la 
Educación Inicial. 
Juntos han hecho del colegio un taller donde cada uno se asume como su-
jeto de derecho, de saber y de deseo, desde 3 ejes fundamentales: reciclaje, 
habilidades comunicativas básicas y derechos humanos. 
El primero de ellos, busca resolver el desperdicio que se hacía de las bol-
sas del refrigerio, implantando Variedades Pinocho, en el que conjuntamen-
te con las familias diseñan material didáctico empleado para sustentar las 
distintas dimensiones, así como objetos para el hogar y juguetes, que se dan 
a conocer en la Feria Empresarial Institucional.
Respecto de las habilidades comunicativas básicas, la oralidad y la escu-
cha, se viven y recrean con la narración de cuentos y la representación de 
personajes en las aulas. Por su parte la lectura y la escritura, desde imáge-
nes, diversos portadores de texto, escritura en su propio código y la con-
vencional, acompañando a familias e infantes a ser escritores, escritoras de 
cuentos, que son socializados a la comunidad educativa por medio de cua-
dernos y revistas digitales.
Y el tercer eje, derechos humanos, se vive y recrea desde el trabajo coo-
perativo familia-escuela, la resolución de conflictos y los cuadernos viajeros 
con la compañía del personaje Pinocho. 
De esta manera, los cuentos cobran vida y el saber se hace juego, gran-
des y chicos son ahora personajes soñados de la escuela Silvista y de sus 
“Gepettas maestras”.
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Estudiantes y docentes participan en las transformaciones sociales y de vida. Hoy se promueve el 
cambio desde las experiencias vitales de niños, niñas y jóvenes.
E l estudio “Investigaciones e Innovaciones” da cuenta de las propuestas alternativas de maestros y maestras del Distrito Ca-pital, que pasan por visibilizar las voces, deseos e intereses de estudiantes, siendo estos últimos quienes hablan y maestros y 
maestras quienes escuchan y reflexionan para promover el cambio, no solo desde su visión, sino también desde las experiencias 
vitales de niños, niñas y jóvenes.
Estudiantes reconocen su responsabilidad con la construcción del mundo que habitamos, articulan sus intereses con las necesidades 
detectadas en el contexto, asumiéndose partícipes de las transformaciones sociales y de vida; trascendiendo lo escolar, situándose en terri-
torios que han generado siempre tensiones en el aula: la relación con el propio cuerpo y el del otro o la otra, las formas de expresión y lo 
que las subyace, la responsabilidad como sujetos en la generación de un contexto más justo, preocupados por el ambiente y la convivencia. 
Lo anterior se refleja en los resúmenes de los siguientes proyectos institucionales acompañados por el IDEP:
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